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Musibah kebakaran rumah masih sering terjadi di sekitar kita. 
Masalah ini menjadi tantangan agar mampu mencari suatu solusi. Salah satu 
solusi untuk mengamankan rumah dari potensi kebakaran adalah dengan 
menerapkan teknologi rumah pintar (smarthome). 
Berdasarkan masalah tersebut, timbulah ide untuk membuat alat 
pengaman pemadam kebakaran otomatis yang dapat menyemprotkan air 
dengan pompa air ketika mendeteksi adanya asap kebakaran (CO) serta 
mensirkulasi didalam ruangan dengan exhaust fan ketika terdeteksi terjadinya 
kebocoran tabung gas LPG didalam rumah sehingga mencegah terjadinya 
kebakaran rumah. Alat ini direncanakan terkoneksi dengan modul GSM 
supaya dimanapun kita berada kita dapat mengetahui adanya kebakaran 
dirumah kita. Alat ini dibuat dengan memanfaatkan Sensor Gas Asap (MQ 
2), Sensor Suhu (LM35), Arduino Uno, Modul GSM SIM 900, Relay, Buzer, 
Exhaust Fan dan Pompa Air sebagai komponen utamanya. Arduino Uno 
digunakan sebagai otak dari mesin ini. Modul GSM SIM 900 Shield 
digunakan untuk koneksi melalui SMS sebagai notifikasi pemberitahuan 
jarak jauh, LM35 sebagai pendeteksi suhu, dan MQ 2 sebagai pendeteksi gas 
butana ketika terjadi kebocoran tabung gas LPG dan asap kebakaran (CO) 
ketika terjadi kebakaran. 
Alat ini dapat memadamkan kebakaran menggunakan pompa air 
dari deteksi adanya asap (CO) dan suhu ketika lebih dari 500 ppm dan 40oC 
dan mensirkulasi udara menggunakan exhaust fan dengan fitur keamanan 
tambahan ketika adanya kebocoran gas LPG ketika gas terdeteksi 500 ppm 
dan mengirimkannya dengan notifikas pembertahuan melalui SMS 
menggunakan modul GSM SIM 900 Shield. Tegangan yang terukur dari 
sensor MQ2 ketika udara bersih mencapai 189,3 mV dan persen error dari 
LM35 mencapai 0,88423%. 
Kata kunci: Pemadam Kebakaran Otomatis, SMS, Arduino Uno, 








House fire accidents are still common around us. This problem 
becomes a challenge in order to be able to find a solution. One of the 
solutions to protect the house from potential fire is to apply smart home 
technology (smarthome). 
Based on this problem, an idea emerged to create an automatic fire 
extinguisher that can spray water with a water pump when it detects fire 
smoke (CO) and circulate indoors with an exhaust fan when a leak of LPG 
gas cylinders is detected in the house so as to prevent house fires. This tool 
is planned to be connected to a GSM module so that wherever we are we can 
find out about a fire in our house. This tool is made by utilizing a Smoke Gas 
Sensor (MQ 2), Temperature Sensor (LM35), Arduino Uno, GSM SIM 900 
Module Shield, Relay, Buzer, Exhaust Fan and Water Pump as its main 
components. Arduino Uno is used as the brain of this machine. The GSM SIM 
900 module is used for connection via SMS as a remote notification 
notification, LM35 as a temperature detector, and MQ 2 as a butane gas 
detector when a LPG gas cylinder leak occurs and fire smoke (CO) when a 
fire occurs. 
 This tool can later extinguish fires using a water pump that detects 
smoke (CO) and temperatures when it is more than 500 ppm and 40oC and 
circulates air using an exhaust fan with additional features when there is a 
leak of LPG gas when the gas is detected at 500 ppm and sends it with 
notification via SMS. using the GSM SIM 900 Shield module. The measured 
voltage from the MQ2 sensor when clean air reaches 189.3 mV and the 
percent error of the LM35 reaches 0.88423%. 
 
Keywords: Automatic Fire Extinguisher, SMS, Arduino Uno, GSM SIM 900 
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